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АКСИОЛОГЕМА ЧИСТОТА В ЖАНРЕ АКАФИСТА  
(БИЛИНГВАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЭКСПЛИКАЦИИ)
Акафист как жанр религиозного стиля отражает ценностную картину 
христианского (православного) сознания. В текстах акафистов ценности рус-
ского православия получают знаковую вербализацию в качестве особых номи-
наций ‒ аксиологем [Купина 2020: 33]. 
Специфика двуязычия, свойственная религиозному стилю, проявляется в 
билингвальной вариантности текстов акафистов. В практике составления ака-
фистов один и тот же текст может переводиться с оригинального (греческого) 
на церковнославянский и русский языки. При этом обозначение определен-
ной аксиологемы посредством конкретного слова в церковнославянском тексте 
связывается с семантическими дополнениями, отсутствующими в аналогич-
ном слове русского языка: отдельные значения «передоверяются» славянскому 
языку [Седакова 2008: 11].
В христианстве ценностно значимым для понимания идеи Боговоплоще-
ния является чистота Богородицы: из утробы чистыя <…> родиться Сыну 
[Акафист Пресвятой Богородице]. Наиболее полно значение аксиологемы чи-
стота передается в церковнославянском языке, в котором лексема «чистота» 
наряду со значением «опрятность», «незапятнанность» имеет значения «пра-
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ведность», «невинность», «целомудрие», «святость» [ПСЦС 2010: 824], «цель-
ность», «девственность» [Седакова 2008: 395]. В русском языке значение лек-
семы «чистота» дополняется в качестве редуцированного набора переносных 
значений: «нравственная безупречность», «честность», «правдивость»; обоб-
щенно ‒ «беспорочность» [ТСРЯ 2017: 709]. 
Анализ показывает, что в текстах акафистов, переведенных на русский 
язык, аксиологема чистота не дополняется уточняющими аксиологически 
маркированными единицами. Таким образом, в русских акафистах актуализи-
руется семантика церковнославянской лексемы, которая используется в каче-
стве паронима. 
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ТЕОНИМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОК-ПОЭЗИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ УРАЛЬСКОЙ РОК-ГРУППЫ  
«САНСАРА»)
Обращение к религиозной традиции – характерная черта современной 
рок-поэзии [Чебыкина 2007: 18]. Отсылки к библейским сюжетам, символи-
ке мировых религий оформляются при помощи теонимической лексики – со-
вокупности собственных имен божеств в плане их системной организации и 
взаимосвязи с нарицательными именами [Жеребило 2016: 492].
Выделяется 12 семантических групп теонимической лексики [Мальсаго-
ва 2004: 19]. Опираясь на данную типологию, проанализируем теонимы, встре-
